




Ein Versuch uber jungen Brecht

































































































































































































































































と現実性,そのユーモア」 ( seine Naturlichkeit undlrdischkeit,seine Humor )を生かしつ
つ変革されるべき資本主義社会の不条理を表現した,亡命期の傑作「肝っ玉おっ母」 (Mutter
Courage und ihre Kinder) 「セナュアンの善人」 (Der gute Mensch von Sezuan) 「プ




( 1)VoIker Klotz: Bertolt Brecht,Verlag Gehlen 1967 S.30
(2)Brecht gesammellte Werke in 20 Banden, Suhrkamp Verlag (以下G.Wと略す)Bdl.S.53
( 3)Klaus-Detlef Miiller: Die Funktion der Geschichte in Werk Bartolt Brechts-Max Niemeyer
Verlag 1967.S. 15







(10)G.W. Bd. 17 S.1032
(ll)Martin Esslin: Brecht,Athenaum Verlag 1962 S. 220







(17)G.W. Bd 2 S. 615
(18)このドラマを観劇していたGerhart Hauptmannがそのあまりのグロテスクさにうんざりして途中
で劇場を去ったことは有名である.
(19)G.W. Bd. 2 S.599
(20)G.W. Bd. 2 S.606
(21)G.W. Bd. 17 S.1034
(22)G.W. Bd. 2 S.634
(23)G. W. Bd.2 S.635
(24)このことについては K - D - Miillerが前掲書(S.26)においてF. SternbergやK.Korschの影響
のために'ブレヒトがOrganisationを重んじるLeninと対立する点であると鋭く指摘している
(25)G.W.Bd.20 S.53






ある。 (Hans Kanfmann : Bertolt Brecht)
(29) G.W.Bd.15 S.348
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